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Pelatihan dan Pembahasan ujian Nasional Matematika siswa
SMP Darul Quran Padang
B Analisis Situasi
Ujian Nasional (UN) adalah kegiatan tahunan yang diadakan oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan rmtuk mengetahui seberapa jauh siswa
menguasai materi pelajaran yang memilikinya. Sekolah harus mempersiapkan
siswanya dengan matang untuk menghadapi UN tersebut.
Sejalan dengan itu, menurut Permendiknas No.22 ( Depdiknas 2006)
tentang standar isi, pelajaran Matematika bertujuan agar siswa: 1. memahmni
konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan
konsep atau algoritna, secara luwes, akurat, efisien dan tepat dalam pemecahan
masalah. 2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melalarkan manipulasi
matematika dalam membuat generalisasi, men)rusun bukti atau menjelaskan
gagasan dan pernyataan matematika. 3. Memecahkan masalah yang meliputi
kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan
model dan menafsirkan solusi yang diperoleh yang diperoleh. 4.
Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau media lain untuk
memperjelas keadaan atau masalah. 5. Memiliki sikap menghargai kegunaan
matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat
dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam
pemecahan masalah. Jelas bahwa, belajar materi Matematika mendorong
kemarnpuan berpikir dan bernalar, kemampuan memecahkan masalah, serta
kemampuan berkomunikasi.
Matematika sebagai salah satu bidang yang diujikan dalam Ls{. Materi-
materi tersebut telah dipelajari dalam sekolah, akan tetapi materi tersebut perlu di
segarkan kembali dan diingatkan siswa supaya tetap siap menghadapi UN.
Sekolah Menengah Pertama (SNF) Darul Quran merupakan salah satu
SMP swasta dikota yang perlu ditingkatkan motivasi siswanya belajar matematika
dan penguatan materi matematika dalam rangka menghadapi UN
untuk meningkatkan prestasi sMP Darul Qwan padang dan melihat
potensi yang ada di jurusan Matematika Fakultas MIPA Universitas Andalas,
maka dosen Matematika bersedia melakukan pelatihan dan pembahasan Ujian
Nasional Matematika di SMP Darul Quran Padang.
C Tujuan Kegiatan
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa SMP
Darul Quran Padang dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian Nasional
bidang Matematika melalui pendalaman materi UN bidang Matemafika dan teori-
teori terkait secara lebih integrative.
D Manfaat Kegiatan
Manfaat dari kegiatan ini adalah meningkatkan kemampuan siswa SMp
Darul Quran Padang dalam menghadapi ujian Nasional bidang matematika
dengan pengruuaan materi ujian Nasional bidang Aljabar, Geometri dan peluang.
E Metode Tahap Kegiatan
Kegiatan akan dilakukan di Darul Quran Padang yang berlokasi di Jl. By
Pass Lubuk Minturun Padang, berjarak sekitar 2 lan dari pusat pemerintahan kota
Padang. Kegiatan direncanakan berlangsrurg selama z bulan, yakni dari
September-Desember 2018. Pesertanya adalah siswa-siswa kelas IX .
Pelaksanaannya dibagi dalam 3 tahap,yaitu :
l Tahap Persiapan, meliputi :
a. Penyiapan administrasi, di antaranya surat menyurat dengan pihak
sekolah.
b. Melalarkan survei dengan melakukan kunjungan ke sekolah dan berdiskusi
dengan guru-guru bidang matematika dan kepala sekolah.
c. Pembuatan materi dan soal-soal UN bidang matematika
2. Tahap Pelaksanaan. Tahap ini terdiri atas:
a. Pre-test. Kegiatan ini dilaksanakan pada awal pelaksanaan kegiatan,
dengan cara test terhrlis pada setiap peserta (pre-test), yakni menjawab
soal-soal UN Matematika.
b. Pelaksanaan kegiatan. Kegiatan direncanakan akan dilaksanakan dalam 10
(sepuluh) kali pertemuan tatap muka yang akan dilaksanakan setiap hari








3 * Sabtu Trigonometri
Materi ini akan disampaikan dalam pertemuan di ruang kelas, yakni
bentuk tatap muka, diskusi, dan latihan soal-soal.
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Matematika SMP/FITs
1. Hasil dari 





























5. Sdorang pedagang menjual barang dengan memperoleh keuntungan 25o/o. Jkakeuntungan yang






@fU. Clpta Balitbang M4th-lab.ner
DOKUMEN M4THI.AB
6. Perhatikan pola pada gambar berikut














Suatu gedung akan selesai dibangun oleh 24 orang pekerja dalam waktu 45 hari. Jika





Perbandingan banyak uang Anto4 Budi dan Candra adalah 7 :5 :8. Jika jumlah uang Anton dan




















Siap UN 2018 %tat< Cipta nalitbang M4th-lab.net
DOKUMEN M4THIAB
Matematika SMPIVITs





12. Kebun jagung Pak Ahmad berbentuk persegi dengan panjang-panjang diagonalnya (3x+17) rn






tr : {rl3 < x S 18,x bilangan kelipatan 3}
g 






14. Dari 40 sisw4 terdapat 10 siswa suka Matematika dan IPA, 20 siswa suka Matematik4 dan 15





15. Suatu fungsi didefinisikan dengan rumus 







16. Persamaangaris yang melalui titik (-4, 
-1) dan (-3,2) adalah ....
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Siap tIN 2018
@fAt Ciptu nalitbang M4ttr-lab.net
17. Perhatikan diagam panah berikut
AB





lB. Jika sistem pertidaksamaan x+2y = 8 dan







3x- 4y = -26 memilikipenyelesaian x = p dan
19. Keliling sebuah persegi panjang yang selisih ukuran panjang dan lebarnya 5 cm adalah 78 cnr
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Matematika SMP/IVITs




zI.Pak Joni mempunyai sebidang tanah berbenfuk persegi panjang berukuran B0 m x 45 m. Di
sekeliling lahan akan dipasangi pagar dengan biaya Rp25.000,00 per meter. Biaya pemasangax





Z2.Budi berjalan ke arah selatan sejauh DA n, kemudian dilanjutkan ke arah timur sejauh 160 m.
Dari tempat tersebut dia berjalan ke arah utara sejauh 420 m. Jika ia kembali ke tempat semul4





Disekelililng lahan akan dipasangi kawat sebanyak 4 putaran. Panjang kawat yang diperlukan





24. Perhatikan gambar berikut.







@fUt Clpta Balitbang M4th-lab.net
DOKUMEN M4THLAB
$r ffi il3fi ilfit$ til il $t$ [f, I til$tffi
Matematika SMPIIVITs
25. Perhatikan gambar lingkaran berikut.





26.Dm buah lingkaran berpusat di A dan B dengan jrrrak AB:40 cm. Panjang garis singgung
persekutuan dalam 32 cm dan panjang jari=jari lingkaran dengan pusat I adalah 5 cm. Panjang





27. Salah satu pojok pada kubus dipotong seperti pada gambar berikut.





28. Kawat dengan panjang 20 meter akan dibuat beberapa limas dengan alas persegi dengan rusuk 54






Siap IIN 201 8 %Ut Ciptu ealitbang M4&-lab.net
DOKUMEN M4THLAB
til ffit$]lt $fit$ ffi il $t$ fiil ilt$
Matematika SMPIVITs
29. Sebuah balok disusun dari kubus satuan yang kongruen seperti gambar berikut. Jika seluruh






30. Volume sebuah prisma yang memiliki alas berbentuk jajargenjang dengan ukuran panjang alas

















32. Sebuah foto berukuran 40 cm x 60 crn ditempelkan pada karton sehingga di bagian kiri, kanan,
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DOKUMEN M4THLAB
lil ffiil]lr $fttfi tfi il $ffi $flt t$$tffi
Matematika SMP/NITs
33. Perhatikan garnbar berikut.





34. Sebuah bolatepat masuk dalam kubus dengan sisi bola menyinggung sisi-sisi kubus. Jika panjang





35. Tabel berikut adalah nilai matematika di suatu kelas.
Siswa yang memiliki nilai kurang dari rata-rata harus mengumpulkan tugas tambahan. Banyak





36. Nilai rata-rata 35 orang anak pada saat ulangan matematika adalah 74. Setelah 5 orang ikut
ulangan susular! nilai rata-ratanya menjadi 75. Jika nilai ulangan susulan 4 orang siswa adalah





37. Diberikan data sebagai berikut:
I, 4,3, 5,2, 4, 3, 5, Z, 6,2, 4, 1,3, 4,3, 5, 4, I, 6.
Mean dan median dari data tersebut berturut -turut adalah . . . .
A. 2,4 dan7,5
B. 3,4 dan 3,5
C. 3,5 dan 3,4
D. 3,4 dan 3,4
NiIai 4 5 6 7 8 9
Frekuensi I J 7 l0 6 J
Siap UN 2018 %fat Ciptu Balitbang M4th-lab.ner
DOKUMEN M4THLAB
fir ffi r1[lt $fir$ rfr il $t$ fi|l it$tH
Matematika SMPIIVITs
38. Diagram lingkaran bedkut menyatakan kegiatan yang diikuti oleh siswa dalam satu sekolah. Jika















40. Dalam sebuah perlombaan yang diikuti oleh sebanyak 75 orangpesert4 disediakan hadiah 3 unit
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PENGABDIAN MASYARAKAT PADA SMP ISLAM DARUL QURAN PADANG
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PENGABDIAN MASYARAKAT PADA SMP ISLAM DARUL QURAN PADANG
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PENGABDIAN MASYARAKAT PADA SMP ISLAM DARUL QURAN PADANG
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